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İs tanbu l'un  Boğaz k ıy ıs ın d ak i i lk  büyük sem ti o lan  B eş ik ta ş 'ın  ta rih  iç in dek i serüven in i konu ed inen k itap , 
b ir k ıy ı yerleşm esinden ba ş la y ıp  beş yü zy ıl sonra  ilçe  konum una g e liş in in  öyküsünü a y r ın t ıla r ıy la  ortaya 
koyuyor. T a r ih  V a k f ı ta ra fından  Beşiktaş Be led iyes i iç in  ha z ır lanan  bu k itap ta  saray la r, kas ır la r, köşkler, 
ya lıla r , konak la r, İs tanbu l'un  ilk  s ıra  ev le ri o lan  A ka re t le r  ile  çeşm eler, ham am lar, d ik ilita ş la r , iske le ler, 
saa t ku le le ri, cam ile r, m escitler, k ilise le r, s inagog la r, a ya zm a la r b ir b ir say ılırken  B o ğ a z iç i'n in  doğa l 
güze llik le rinden  ka lan  son pa rça la r o lan  koru la r ile  geçm işte  in san  e liy le  b iç im lenen  bahçe lerden  de söz 
ed iliyo r. 38  b ilim  adam ı, uzm an a raşt ırm ac ı ve yaza rın  ka tk ıla r ıy la  o rtaya ç ıkan , gravürle rle , esk i yen i 
fo toğ ra fla r la  beze li k itap , Beş ik taş üstüne y ap ılm ış  en kap sam lı ç a lışm a  o lm a  n ite liğ i taş ıyo r.
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